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P E N T ıN G N Y A  P E M A H A M A N  P A N C A S IL A  S E B A G A I
D A S A R  D /W  ıD E O L O G I N E G A R A
O L E H
S
. U SW A T U N  H A SA N rĻJI . ,  M H
(D o s e n  S T K ï P P G R I P o n tia
A b s tr a c t
P a n c a s ila  a s  a n  id e o lo g y  o r  w o rldv ie w  c o n ta in s  b a sic  c o n c e p ts  a bo u t life  a s p ir e d
to  b y  th e  p e o p le  o f In d o n e s ia It c o n ta in s  o r  c o n ta in s  b a s ic  c o n c e p ts  o f life  a sp ir e d
to  th e  In d o n e sia n  n a tio n  a n d  c o n ta in e d  fu n d a n ıe n ta l th o u g h ts  a n d id e a s  a bo u t life
is  g o  a c c o td in B  to  th e  v a lu e  th e y  h a v e ī h c s e  v a lu e s  h a v e  b e e tı p u r ifie d in  ū v e
b a s ic S o
,  
a s  a n  id e o lo gy  o r  a  p h ū o s o ph y  o f life ,  P a n c a s ila  is  th e  c ry s ta lliz a tio n  o f
th e  v a h】 � s  h e ıd a n d  s o u r c e d fio m  th e  ııa tio ıı o f  In d o n e s ia
K e y w o rd s Id e o lo g ic a ı, b a s ic  c o n c e p ts ,  a n d  v a lu e s  o f c w s la lliz a lio n
A P a ııa h a m a iı N i 初小 n iıa i P a ııc a s iıa  s e b a g a i ld e o ıo g i d a ıı D a s a r  N e g a r a
P e m a h a m a n  m e r u p a k a n  p r o s e s  b e rp ūcir  d a n  b e laja r D ik a ta k a n
d e m ik ia n  k a r m a  u n tu k  m e n u ju  k e  a r a h  p e m a h a m a iı p e rlu  diik u ti d e n g a n
b e ıa ja r  d a n  b e rp ik ir P c m a h a m a n  m e r u p a k a n  p ro s e s ,  Peratan Č n  c a r a
n ıe ın a h a m i (W J S 19 9 1 : 6 3 6) P e ın a h a m a n  a da la h  tin g ca ta n
k e m am p u a n  y a ııg  n ıe n gh a r a p k a n  s e s e o r a n g  m a n ıp u  n ıe m a h a m i a r ti a ta u
k o n s e p ,  s itu a s i a  fa k ta  y a n g  d ūce ta h u in y a D a ıa m  h a ï in i ia  tid a k  h a ııy a
h a p ia l v e r b a l  te ta p i m c m a h m i k o n s e p  d a r i m a s a la h  a ta u  fak ta
y a n g  ditanyaka m a k a  o p e r a s io m a ln y a  d a p a t m e m b e d m e n g u w  m e m p e r
S i  m e n y a iik a Ą  m e n g a tıir ,  menginterpretasika m e n je la sk a n ,
m c n d e m o n s tra s ik a n
,  
m e m b e ri c o lıto h
,  
m e m p e rlČ a k a n ,  m e n e n tu k a n ,  山 m
m eııg a m b ū k ( N g a l i m  pıırwanto
,  
2 0 04  44 )
D i d a la n ı r a n a h  k o g n itif m e ııu n ju k k a n  tin g k a tm tin g k a taıı k e n ıa n ıp u a ıı
y a n g  d c a p a i da ri y a n g  te r e n d a h s a m p a i y a n g  te rtin g g i D a p a t dik a tak a iı
ba h w a  p e m a h a m a iı tin gk a ta n n y a  le bih tin g g i d a r i s e k e d a r  p e n g e ta h u a n D e fin is i
p c m a h a m a n  m e n u ru t 八m ls  S u dijo n o  (19 96 50) a d a】a h  emampuaıı s e s e o r a n g
u n tu k  m e n g e rti a ta u  m e m a h a m i s e s u a tu  s e teıa h s e s u a tu  itu  d ik e ta h u i da n







u  daıı da p a t l】 lc ıih a ln y a  d a r ı 
b e rba g a i » c g ı S u ıtin u d in  A z w a i (2 0 0 3 : 6 2 )
m e n yıta k 聞
'T  c n ıa ha m a n  m a  u p a k a ï ı Jc n ja iıg  k c m a m p u a u  be i p rk u  y a irg
ie tn t* * l ıc bńh im g  吕 i d a rı in g a m  diu ı h a liıla ï ] D c n g a Jt m c m a h a ın ı b c r a r t I
$w lgııp m e q b e  m t m g k ıa s i f ı m e n g ik ld is a rıw  m c ra m a ık a n ,  d a n
m e m bc da k a iı
" S e d a ııgk a n  m c n u ru t W S W iıık e l ( 19 96 :24 6 ) y a n g  d im a k s u d
da iga n  p e m a h a m a n  a da ıa
h :
'M e n c a k u p k c m a m p u a n  u n tu k m e n a n gk a p  m a k n a
山 n  a rtı da ri b a ha n  y a n g  d ip e w a ri A da n y a  k e m a m p u a n  in i d in y a ta k a n
daıa m  m c n 8 u ra ik a n  is i p o k o k d a r i a ıw d u  b a c a a n ,  m e n g u b a h Đ ta  y a n g
disqi\ka n  da ıa m  b c n lu k  tM e n tu  k c  b tn tu k la in
" D a r i be r ba g a i p e n d a p a t d i
ık  in dik a to r  p e m a h a m a n  p a d a  d a s a n ıy a  y a itu  d c n g a n  m e m a h a m  i
ıe a ıd n  b e rm rti a es e o ra n g  d a p a t m e n ıb e da k a lĻ  m o n d u g a ,
m e n tr a n gka n , m e rıa fßirka n ,  m e m p e rkir a k a n ,  m e n e n tu k a n ,  m e  呷  e r lu a s ,
m e n yim p u lk a n ,  m c n g a n a lisis ,  m c m b e ri c «»n to h ,  m e n u lisk a n  k e m b a li,
m cııgkıa a ifika a ik a n  山 m  m c n g ik h tia a rk a n In d ik a to r  ttr s e b u t m e n u n ju klca n  b a hw a
pa n a ha m a n  m c n g a n d u n g  m a ıcn a  ıc b  tııa s  a ta u  le bih  d a ta m  d a ri p e n g e ta h u a n
D e n g a n  p e n g e ta h u a n ,  s e s e o ra n g  b c ıu m  te n tu  m e m a ha m i s e s u a lu  y a n g
dim a ka u d s e c a ra  m e n d a la m
,  
h a n y a  s c k e d a r m e n g e ta h u i ta n p a  bis a  m e n a n g k a p
m akııa  da n  a rti d a r i s e s u a ıu  y a n g  d ip e ıa ja ri S e d a n g ka n  d e n g a n  p e m a h a m a n ,
a a ie o ra n g tid a k h u ıy a  bis a  m e ııg h a p a l s e s u a tu  y a n g dip e la ja r i, le ta p i ju g a
m a n pw  k e m a m p u a n  u n tu k  m e n a n g k a p  m a k n a  da ri s e s u a tu  w rg  dip e ıa ja r i
jıı m a m p u  m c m a ha m i k o rm e p  d a ri p e la ja ra n  te r se b u t
k ila h P a n c a s ila  Đ g u n a lcaıı s e b a g a i n u ııa  d a ri d a g a r  n e g a ra  (2)a s ic  qí
aret da n  id e o ıo g i (id e o lo g y ) d a ri ba n g s a  In d o n e s
ia  s e ba g a im a n a  M a la y s ia
m e n y  kılcu n  N e g a r a  s e b a g a i d a s a r  n e g 
� ra n y a R u m u s a n  P a n c a s ila
ıebıga in tıa ï u  te rd a p a t da ta m  p m b u ka a n  
U U D  N R I 194 5 a lin e a lv ,  te rd iri a ta s
lim ııila
,  
a s a « a ta u  pT in s iP  Y a itu
ı K c tu ha n a n Y a n g M a h a  E s a
2 K « m a lı\u s ia a n  Y a n g A d il d a n  B e ra d a
b
3 P tr ıatu a n ln d o n e s ia
4 K c ra lcy a la n  Y a n g  D ip im p in  o
le h H iım a t K e bija k sa n a a n  d a ıa m
r ¢= u ııı¢w M w w n Bta n  P e r w a k iım
6 K e a d ila n  S o s ia l ba g i S e lu ï Đ h 




C a s i t a  y a n g  b e r is i lim a  n ila i da s a r itu  d ite ta p ka n  o le h bĮ u Jgs a
In d o n e s ia  s e ba g a i d a s a r  n e g a ra  出 m  id e o lo g i n a s io n a l In d o n e sia  s e ja k tahu n
19 4 5 y a itu  k c t a  diw k a n  P e m bıık a a n  U U D  N R I o le h P a n itia  P e r s ia p a n
K  I n  K e dıdıık a m y a  s c b a g a i d a s a r  n e g a ra  d a n  ide o ıo g j
n a s io n a l in i d a t l c a n  k e m b a ıi m e la lu i K e tc ta p a iı M P R  R I N o X V U LB W R /199 8
P a n c a s ila  s cb a g a i d a s a r  n e g a r a  b c rk o n o ta s i y u n ıd is ,  s e d a ııg  P a n c a sila  s e ba g a i
iıo g i  beoııotasi d iıc o n o t a sı s e b a g a i p r o g r a m  s o s ia ı p o ïitiŖ  (M a h fu d
M D
,  
2 0 0 7 19) K c d u d u ]c a ıı P a n c a s ila  s e b a g a i d a s a r n e g a r a  d a n  id (n lo gj
n a s io n a l d ap a t dip a n d a n g  d a ń  tig a  a sp d c y a itu  lr lo s o fis ,  w id is  (h u k u m ) da n
p o titik (M a M h d  M D ,  2 0 0 7 19) P a n c as ū a  tc ıa lım e ııia d i rıa s a r  fi】s a fa t n e g a ra
h a iır  s ¢)c = a  yı】r id is  d a ı p o litis  2 0 0 7 12)
P a n c a s ila  s c b a g a i d a s a r  n e g a ra  da p a t ditin ja u  d a ri a sp e k  filo s o fis  d m
y u ridis D a ri a s p e k  filo s o lis ,  P a n c a sila  m a Đ  p iia k a n  b a g i p e n y e le n gg am a n
b er n e g aıa  y a n g  d ū ĺ r is ta lis a s ik a n  d a ri a  D a ri \  k  y u rid rs ,
P aııca  s d la g a i d a s «  n w a  m «n ia d i c ita h n lrıï ın  {>e c hısM e) y a n g  h a n ıs
d ija d k a iı d a s a r  山 m  tu ju a aı s e tia p  h u k u m  d i In d o n e s ia P o litik  p e flb a n g u n a n
h u ı口ım  d i In d o n e s ia  d e lıg a n  k tx a n g k a  n ila i P a iıc a sila  m e m ilik i k a i山山 k a i出山
P a ııc a sila  s c ba g a i s ıu n b e r  d a n  ]c aiĐ lı p taıu n tu ıı hıık ï ım  itu  s e la n ju M y a
dituangdi d a ıa m  p ta a tıu a iı p e nınd aııga iı se b a g a i s u m b e r  h u k u m
fo rm a ľ  J a lin aıı n ila i n iıa i d a s H  P *ııc a s iıa d ija b a d ca n  d a ta m  a M r a ıı d a s a r
(h d h m ı d a s a r ) y a itıı U U D  L 94 5  d a ta m  b c n tu k  p a s a lw a l y a ııg  m c n c p
b ex b a g a i s e g i k e M dııp a n  b e rb a n g s a  d a ıı b c rııe g a ra  In d o n e s ia  (N a ta ba y a
2 0 0 6  8)
八加!tıııq ı细ıaııd a s a r  d a ıa łıı U U D  19 4 5  s d a ııja tııy a  d ija b = k a n  la gi d a ıa m
u n d a ııg  d a n  p tr a tım ı dba«ratmya H i  h u la ım  In d o n e s ia  y a n g
tc r b e n h lk  in i p in a m id a  da p a t dū lba t d a n  s ç ia la n  d c n g a n  s tłw n b m ïu le o n ie  (T t>o n
je n ja m g  ıx ]r m a ) d ar i H a n s  K c ls e Ļ  d im a n a  P a n c a s ila  s e b a ga i G r m d n o rın
b er a d a  d i h a r  s is tm ı lm lm n  m e ta  y u r is tic t \  m e ų ja d i tc m p a l
b a g a M tu ııg n y a  n o fin a  h u k u n ı P a d a  p o s is in y a  se b a g a i id tto ıo g i n a s k »  n ila i
n ila i P M c a sila  difungsan s e b a g a i n ila i b e rs a m a  y a n g  id e a l d a n  n đa i
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p e m ıe rs a tu H a l in i s e ja ıa n  d e n g a n  fu n g s i id e o ıo g i di r n irs y a r a k a t y a itu  p e rta ın a ,
sc b ·a g a i tu ju a n  a ta ıı c ita c ita  y a irg  h e n d a k d ic a p a i s e c a ra  b e rs a m a  o le h s u a tu
m a sya ra k a t K c d u Ą  s e ba g a ı p e m tr s a tu  m a sy a r a k a t d a n  k a r e n a n y a  s e b a g a  i
Proscd p c n y e le s a ia iı k o n flik  y a n g  tadi d i m a s y a ra k a t (R a m la n  S u r ba k ti,
19 9 9 : 7 6 ) D a ta m  k a ita n n y a  d e n g a n  y a n g  p e ıl a m a  n ila i d a ta m  id e o lo g i itu
m e n ja d i c ita « ita  a ta u  tltju a n  d a ri m a sy a ra k a t T u jru a n  h id u p  b e rm a s y a ra k a t
a da ıa h  u n h ık  m e n c a p a i te  d n y a  ıan iıa i  Č ıa m  id e o lo g i itu s e Č n gk a n
d a ıa m  k a ita m n y a  y a n g k e d u a ,  n iıa i d a la m ı id e o lo g i itu  m e ru p a k a n  n ila i y a n g
d is e p a k a ti b e r s a m a  s e hin g g a  d a pa t m e ın p e r s a tu k a n  m a sy a ra k a t itu  s e r ta  n ila i
b e rs a m a  te r se b u t d ija d ik a n  a c u a n  b a g i p e n y e le s a ia n  s u a tu  m a s a la h y a n g
m u n gk in  tin ıb u l Č la m  k e h idıp a n  ın a s y a r a k a t y a n g  b e r s a n gjcu ta n
P a n c a s ila  s e ba g a i id e o lo g i n a s io n a l in i d a p a t dip a n d a n g  d a r i s is r
fılo s o fıs  d a n  p o litis D a ri a sp e k filo s o fis ,  n ila i n ila i P a iıc a s ila  m e n ja d i d a s a r
k e y a k in a n  tc n ta n g  m a s y a ra k a t y a n g  d ic iw c ita k a n  (fu n g s i p e rta m a  id e o lo g i)
D a r i \  k  p o ıilix  P a n c a s iıa  m e r u p a lĺ a n  m o d u s  o p tm ıdi a ta u  k e s e p a k a ta n
Iu h u r  y a n g  m a m p u  m e m p e rs a tu k a n  m a s y a ra k a t In d o n e sia  y a n g  m a je m u k  Č la m
s a tu  n a tio n  s ta le  a ta s  d a s a r  p r in s ip  p e r m a n  (fu n g si k e d u a  ideolog P a iıc a s iıa
m e n ia d i n ū a i b e r s a n ıa  a ta u  n ila i in te g ra tif w g  a m a t dip e rlu k a n  b a g i
m a s y a r a k a t y a n g  p lu ra l
Id e o lo g i b e r a s a ı d a ri k a ta  id e a  (In g g ris ),  y a n g  a rtin y a  g a g a s w  p e n g e r tia n
K a ta  k e r ja  Y 1n ıa ııi a id a - m e n g *  出瓯 m e ıih a t d c n g a n  b u d i K a ta  
'ıo g j
"
y a n g
b e r a s a ı d a ri b a h a s a  Y u n a n i lo g o s  y a n g  a r tin y a  w n g e ta h u a n Ja d i Iıo g i
m e m p u n y a i a i  p e n g e ta h u a n  te n ta n g  g a g a s a n g a g  p e ııg e ta h u a ıı te n ta n g  i d e
id c
,  
s c ie n c e  o í id e a s  a ta u  aja r a n  te n ta n g  p e n g e r tia n p e n g e r tia n  d a g a r D a ta m
p ea rg e rtia n  s e h a ri h a ri m e n u r u t K a c la n  (2 0 0 7 : 14)
'id e a
' d is a m a k a n  M in y a  d e n g a iı
c
D a ta m  p e rk e n ıb a n g a n n y a  te rda p a t p e n g e r tia n  Id e o lo g i y a n g  dik e m u k a k a n
o ıe h b e b e r a p a  a h li Is ti la h  Id e o lo g i p e t ta m a  k a li d ik e m u k a lm  o le h D e s lu u  Č
T m w  s e o r a n g  P e ra n c is  p a d a  ta h u n  179 6 M e n u ru t T ra c y  id e o ıo g i y a itu
'
s c ie n c e
o r id e a s
'
,  
s u a tu  p ro g ra m  y a n g  d n  da p a t m e m b a w a  p e ru ba h a iı in s titu




,  kcyakineyakinan y a n g m u n y c ıu ru h U a n  s is te m a tis ,  y a trg  m c n y a n gk ïıl
b e rba g a i bid¢u ıg  k e hid u p a n  m a n u s ia N o to n e g o ro  s e ba g a iīn a n a  dik u tip o le h
K a e ıa n  m c n g c m u k a k a n .  Ba hw a  Ide o ıo g i n e g a r a  d a ıa m  a rti c ita c ita  n e g a ra  a ta u
C i t  ) ta ırg  ııï caıja d i d a s a r  ba g i sııa tu  s is te m  k e n e g a ra a n  u n lu k s e hıru h ra k ya ł
d a n  ba n g s a  y a n g  b e r s a iıglcu ta n  p a da  h a k ik a ttıy a  m e n u r u t K a e la n  (2 0 07 : ]9)
m e r u p a k a n  a s a s  k c r o kh a n ia n  y a n g  a n ta ra  la in  m e m ilik i c ir i
a M c n ıp u n y a i d c raja t y a n g  te rtin g g i s c ba g a i n iıa i h i u p  k e ba n g s a a n  da n
k e ııe g a r a a iıı
b u dk a n  s u a tu  a s a s  k e r o kh a n ia n ,  p a n d a n g a n  d u n ia ,  p r d o m a n
M d u p ,  p e g a n g a n  M d u p  y m g  d  lih a r a ,  d i
k e m b a n gk a n , d ia m a lk a n ,
d ile s ta rik a n  k e p a Č  g e n c ra s i b e rilcu tn y Ą  d ip e rju a n gk a n  da n
dip e r ta h a n k a n  d e n g a n  k e s c dia a n  b e rk o rb a n
Id e o lo g i m e n ıp a k a n  c e r m in a n  c a ra  b e rfik ir  o ra n g  a ta u  m a s y a r a
k a t y a n g
s e k a liw  m e im b c M u k o r a n g  a ta u  ın a s y a ra k a t 
itu  m e n u ju  ccitanya Id e o lo gı
m e ru p a k a n  s e sııa tıı y a iıg  d ih a y a ti m e n ja d  sııa tu  k e ya k in a n I
d e o lo g i m e r u p a k a n
s u a tıı p illba n )n m g jcıa s  m c n ıb a w a  k o m itın c n  (k a «r ikiıtam ) u lıh ı
k  m e w u ju d ka n n y a
S c m a k in  m e iıd a la m  k e s a d a r a n  id tx tlo g is  s e s e o ra iıg ,  m a k a  a k a n  s e m a k
in  tin gg i
p u la  k o m itm  心 n n y a  rın tu k  m e la k s a n a k a n n y a
K o m itm e n  itu  te rc e rın in  d a ta m  s ik a p
s e s c o m g  y a n g  m e y a lcin i id e o ıo g in y a  s c ba g a
i k e te n tu a n  y a ııg  m m g ik a t, y a u g
h a n ıs  dita a ti d a ta m  k c M d u p a m ıy Ą  b a iı(  d a la iıı k e h id u p a n  p r iba d i a ta u p
u n
m a s y a ra k a t Id tto lo g i b er iııtūca n  s c p e ra m g
k a t n ila i y a n g  b e rsila t m m y e lu ru h d a n
m e ııd a la ın  y a n g  d im iıiki da n  d ip c g a n g  o le h  s e s e o r a n g  a ta u  s u a tu  m a sy
a fa k a t
s eb a g a i w a w a s a n  aaıı p m d a n g a n  h i[h p  
m  h i  r a n g}caia n  n ila i itu
m e re łca  mengetai b a g a im a n a  c a ra  y a n g  p a lin g  b a lk ,  y a itu  s e c a r a  m o ra l a ta u
n o r m a m  d ia n g g a p  b e n a r  diu r a d il,  Č ıa m  b e r sik a p  d a n  b e rtin ßk a h ta k u  u n tu
k
m e n n o  m c m p c r ta h a n k a n ,  m e ın b a ııg u n  k c hid u p a n  d u n ia w i b e rs a m a  d e n g a n
b e r b a g a i d i  P e n g c rtia n  y a ıg  d m iıcim  itu  ju g a  d a p a t d ik m b a iıg k a n
m tıık n ıa s y a ra k a t y a n g  le b ih ıu a s ,  ya itu  m a s y a ra k a t ba iıg s a
P c n tin gıry a  id e o lo g i b a g i sııa tu  n e g a ra  ju g a  tc r lih a t d a r i fiın g s i id e o lo g i itu
m ir i A da p u n  g s i  id e o lo g i a Č la h m a n b «a ıtu k  id c n tita s  a ta i c ir i k e ıo m p o k
a ta lı Id c o ıo g i m c m ilik i k « e n d c n 】n g a n  u n tu k
'taie m is abk a n
" kita  d a n
ın c r e ka I山 o b g i b c r fim g s i m e w s a tu l【a n  s c s a m a  k ita A p a b ila  d ib a n d ilıgk a n
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dtn g a ıı a g a n
ıa
.  
A g a m a  ı tu n g s i ju g a  m e m p e rs a tu k a n  o r a n g  d a ri b e rb a g a i
pa n da iıg a
n  hid u p ba hk a n  d a n  b e r b a g a i id e o lo g i S e b a lik n y a  id e o lo g i
m a n w u k a n  o r a n g  d a n  b e r b a g a ı a g a in a
O le h k a r e n a  itu  id e o lo g i ju g a
b erfa ııg s i u ım k  a t a s i  b er b a g a i p e rle n la n g a n  (k o n flik) a ta u  
k e te g a n g a n  s o s ia l
D a la iT t h a l \n ï  id e o lo g i b e rfu n g s i s e b a g a
i p e m b e n  加大 s o lid a r ita s  (r a s a
k e bc r s a m a a n ) Đ n g a n  m e n g a n gk a t b e r b a g a i p e rb e d a a n  k e  Đ
la m  ta ta  n ila i y a n g
ıe bħ tin g g Ĺ F u ııg s i p c ıııc rs a tu  itu  d iıa k u k a n  d e n g a n  m e m e n y a
h ık a n  k e s e r a g a m a n
a ta u p u n  k c a n c lĺ a r a g a m a n ,  m is a ln y a  d c n g a n  m e m a
k a i s e m b o y a n
'k e s a tu a n  d a ta m
p cr b e d a a n
" d im
" P e r  d a ta m  k e s a tu m
"
P a n c a s iıa  a da ıa h id tx tlo g i N e g a ra  y a itu  g a g a s a n  fu n d a m e n
ta ı m e n g e n a i
ba g a im a n a  M d u p  b e r n c g a r a  m ilik s c lu n ıh b a ııg s a  
In d o n e sia  bıık a n  id e o lo g i
m ilik  N e g a r a  a ta u  r e z im  te rte n tu S e b a g a i i
d e o ıo g i.  Y a itu  s e la in
k e d u d u ka iın y a  s e b a g a i d a s a r  N e g a ra  k e s a tu a n  r e p u b lik  
In d o n e s ia  P a n c a si 1 a
b e d ce d u d u k a n  ju g a  s e ba g a i id c o ıo g i n a s io n a ı In d o n e s ia  y a n g  d ila k s a n a
k a n
k o n s is te n  d a ta m  k e h idu p a n  b e m c g a ra S e b a g a i id e o lo g i b a iıg s a  In d o n e s
ia
,
y a itu  P a n c a s ila  s e b a g a i ik a ta lı b u 0 y a  {M lu r a l b o n q ) y a n g  be rk e m
b a n g a n
a la m i č la n ı k c h id u p a n  m a s y a r a k a t In d o n e sia  b u k a n  s e c a r a  p a k s a a n
a ta n  P aııc a s iıa  a d a la h  s cs ııa tu  y a ırg  s n d a h  m e n d a ra h  d a g in g  d a ta m  k e h id u p a n
SCharhari b a n g s a  In d o n es ia S e bııa h id e o lo g i d a p a t b e rta h a n  a ta u  p u d a r
d a ıa m  m c ııg h a dał»i p c r u ba h m  m a s y a ra ıca t te rg a n tu rıg  Ř y a  ta h a n  d a ri id e o lo g i
itu A M ia n  ( K æ 2 0 0 7 2 1) m c n g a ta k a n  b a h w a  k e  id e o lo g i te rg a n tu n g
p a d a k u a lita s tig a d im e n si y a n g d im ilik i o
le h id e o lo g i i t  y a ih r d im e n s i r e a lń a ,
id e a lis m e
.  
D a n  Ðe k s ib e lita s P a n c a s ila  s e b a g a i s e b u a h  id e o lo g i m e m ilik i tig a
d im c n s i
1 D im c n s i reali y a Ttu  n ila i n ila i d a s a r  y a n g  a Ř  p a Ř  id e o lo g i itu
y a n g n ıc n c e r n ıin lm ı r e a lita  a ta u  k e n y a ta a n  y aııg  M d u p  d a ta m
m a s y a r a k a t dim a iıa  id e o lo g i itu  ıa h ir  a ta u  m u n c u l u n h ık  p e r ta n ıa
k a lin y a  p a ıin g  ti 出出 n iıa i d a s a r  id e o lo g i itu  m e n c e rın in k a n  r e a lita
m a s y «  &  H  p a Ř  a w a ı k e ı
2 D im «n s i I i s m e
,  
a da la h ıca d a r  a la u  ıtu a ıita s  id e o lo g j y a n g
ta x a n dıın g  d a la ın  n iıa i d a s a r  itıı m a m p u  m e m be rik a n  h a ra p a n  k e p a Ř
bc rba g a i k c lo m p o k a ta u  g o ıo n g a n  m a sy a fa k a t te M a ııg  m a s a  d e p a n
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S e h jm ya  ın e a n n ū  A  (K a e  2 0 0 7 1 § P » H m la  m m e n a h ]
钿歧恕多 d i厦 a s i i而 售田园哩霆声 中国国コ四召盈 印 亀
F ım g s i P = ca iū a  s e fa g a  ide o  \  y a i
a  Mexnpeıkohbpersaūıankaroıa bgsalndoæsia a đa la h  \
羽 国 匣国 与国 国 良
b M c n g « a U b n  b m g s a  n c m p  ta p a ım s a d aıı m e n g g i  s m a
ıııa n b i g s a i n «m «i i  d a h  m c h in a » k »
c 鳥为目园心目缸目置 d a n 田 园 び面岫叫知昆
d o ro n g a ıı d a t m  p e m b t m k = d i n a  b aııg s  a  b e r d a s a lm  P a n c a a
&  h k ¢d i « r ï i ıa i  d a tm ı m m g e ııa a  k e  ba a Ħa
出国 N 彆 = a
n Ħ gt m i P a n a d in  s cķ g a i i &  o b g i t« b « a  b c n « a n b a n g  s e la t
t  19 8 5
,  
k a m ıa  P = = = đa  d i  U þłe n s a h  b e r b q ga i id e o lo gi b a m e Ħ
d i i ı  
ı 
m a b  P a H  tm ıs  b er s iu  b d ą  d a n  titla *  n
s c卺ıiıu eıa 自沁出出 缸西叫吕治国 卫国回国比 s
m a m pıı m 책 障 國 匮 趣 d ir i 卫国园园田 面 豳
《la s a r  印 \ 缸 庐 n ia i d a m  ıa h  m c n ia d aıt m 知 dır
b a ı ı g »  M h a  b ıh ıa  P c a s i l a  s cb a g i id e o ıo g i terbtıka b a
s ep c ıti K a ıı加国 吗 瓦国 贮 ヲ 国 内繁 出 阁 匠
W a *  dik cn ıb a ıgh ı s e s o a i d c n g a n  d in a m ū ca
k e ııid u p a n  b a n g s a  in d o n e s ia  d a n  tın * m m  peĤ maıaıaı z H m a a si e ï ıra ļcr e a r ii
d o ıg z h  m e w a in d in n  th  in ń « d b n  d a a p e rk c m b « w  m a s y « a k a t
I O n e s i a  s c rta  tid a k  k eła a r  d a ri d a n jali d * i bw B s a  】n d lcıx  \
S c h ap  id e o lo g i n s  m m i ıb a n  o ń e M a s i k e  d q e ał
y a n g  m e n gbım sıa ıı bıııg sa  ï n d im e s ia  n m ır  s e la in  m e n y a d = i k  &  id lıp ın
ııte ıa ıe i p c n g b m a ı d a a  p r a in l Ĺ t  a
ııb i d « « r  P = « « iı
K  d a n  K e ad ilaıı
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ya n g s e d a n g tk ıl a k u n  d iılu dłıp iu y a ,  te m tiu u u  m o tıg hłıtlłrp i e ra  g lo ba lis a s i d u n
kete rt»u k a u ı ıd c o ıo g i P a n c n s ıııı [ııe n gı\e n tla k i a g a r b a n g s a  in d o n e s ia  te ta p
be rta ha n  da la ıır jıw u  d a ıı b u du y a  b a n g s a  ın d \m e s ia  d a n  da ta m  ik a la n  N e g a r a
k c s tıt  R e p u blik In d o n e s ia
l a klo r liık to r y u l\g  m c n d o ıı【)n g  p c m ik ir a n  P a n c a s ila  s e b a g a i id e o ıo g i
te rbu ka  n ıe n u ru t N ņ ta l»ry a  (2 0 0 6 : 18) a d a la h
1 b rk e m ba n s u n  d in a n ï ik u  m a s y a m ka t In d o n e s ia  a m a t c e p a t,  tidıık  s e m u a
ı a n  ırid u p  d a p a l d ite m u k a n  ja w a b a n n y a  s e c a ra  id e o ıo g is  d a ıa m
pe n ıik ir n n  id e o ıo B i id e o lo g i s e b e ıu m n y a
2 R u n tu h n y a  ide o ıo 8 i tc rtu tu p s e p e rti ın ł8 x is m e  L e n in is m e /K o m u n s m c
Id e o lo g i in i a k a n  b e rta h a n  d e n g a n  tra dis i la Ja ıla  y a n g  te rtu tu p  a ta u  m e n ja d i
id o o ıo g i t«x b u ka
3 P c n s a lıım aın  s e ja ra h p o liū k  ın d o n 《s ia  d e  叫声 ıı p e n g a r u h k o m u n is m e
P a n c a s iıa  ıe n m c a m  m e n ja di d o g m a  (d a lit.  A ja ra n ) y a iıg ka ku
4 T e k a d b a n g s a  In d o n e s ia  u n tu k m c n ja d ik a n  P a n c a s ila  s a tu s a tu n y a  a z a s
da lıu n  k e h id u p a n  b e n n a sy u a k a l, be rb a n g s a  da n  bc m e g a ra P a iıc a sila
s e ba g a i s a tu  s a tu n y a  a s a s  te ïa h d ic a b u t o le ır M P R  p a d a  ta h u n  19 9 9
D e n ga n  m c m a n d a n g  p e n g e rtia n  id e o ıo g i s e b a g a i s c b u a h id e a  a ta u
ga ga sa n ,  m a ka  F ra n z  M a g n is  S u s e n o  (2 0 00 : 6 5), m m g a ta k a n  b a h w a  id e o ıo g i
sc ba ga i s e bu a ır p e m ik ira n  da p a t d ib e da k a n  m e n ja di ide o lo g i te rbu k a  d a n













1 Ido o ıo s i T e rtu tu p  a da la h id e o lo g i y a n g n ila in y a  be rs ifa t m u tla k ,
p e m ilcir a n  k tu tu p Id e o ıo g i in i m c m iliki c iri G ir i s e b a g a i b e rū cu t
a C ita c ita  s e bu a h k c lo m p o k b u k a n  c itm ita  y a n s hidu p di m a sy a rn ıca t
b D ip a k s ak a n  k 印  a d a  m a sy a ra k a t
c B c rs ifa t to ta lite r  m c n ßu a sa i s e m u a  b i 山 ın g  k e h idu p a n  m a s y a ira k a t
d T id a k  a d a  k e a iıe k a ra B a m a n  b a ik  p a n d a n g a n  m a u p a u n  bu d a y a ,
e R alcy a t ditu n tu t m c m ilik i k e s e tia a n  to ta l p a da  idio ıo gi tc rs c
bu t
f ï s i id m ıo g i m u tla k ,  k o ııg krit,  n y a ta .  K o r a s  da n  to ta
l
2 Id e o ıo g i T eth ık a  a d a la h ide «»lo g i y a n ß n ila in y a  
lid ak  dim u tlakla ın ,
p c ın ik ira n  te rb u k a C iri c irin w  a tla la h
a M e m p a k a n  k c k a y a a n  ro h a n i, b u dw  m a sy
a ra lc at
b T id a k d ic ip ta ka n  o le h n e g a ra ,  ta p i d
ig a li d a ri bu da y a  m a sya ra k a t
c ls in y a  姓山出 in sta n  a ta u  o p e r as
io n a ı s c hin ßga  tia p  g e n e ra si bo ıe h
mcnairkann)m s e s u a i z u n a n  d a n  n o m ia  ya n g b e rla
k u
d M c n g in sp ira s i m a sy a n ak a t u n tu
k b c rta n gg im g ja w a b
e M m g h a r  吕 a i k c a ııc ka ra g a m a n  
a ta n  pıu ra ıita s  s eh in s ga  
d a p a t
d ite tim a  o le h b c r ba g a i ıa ta r b e la k a n g  a g a m a  
b la u  bu d a ya
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吕¢l敦出出 d a r i c 订i4 iri d i羽は邕 m a lĺ iı P a ııc a slta 岁n ¢b 钻「销 川剧刀ł冶ツ秘 í刀角ら之之i
m e ın c m h i s y a rat  * b « g u  id tx »lo g i Y A Iıï ı
ı P a iıc aıila  a da la h p a n da n g a lı h idııp  y a n g  b e r a r
k c sa d a m ıı m a ıya ra k a ı tı*do ı*e ıtiı
2 N ila i P a n c a s ila  bd ta n  d ia m b il d a r t bo n  \  d i lu a r  Č W ).  ıäp
d a i k e k a y a a n  b u d a y a ım r y a n dm  ïn d o n e * ıa
3 Is i P aıłc as ila  tid *  ıim g « m g  o p e ra a im a l.  Y a ilu  İłaıı \  i Ļ
d a r a r  y a ilu  k e rn a m łsia im , p e r s a tw ke ra kyd a J
d a ıı h e a d i  K iıe n  a  ııa a y a  i s i  n ila i «la s ir  ta idĹiı p er l&l
P e n i n n  bıık a n  p e m a ıo k n  n cila i i y a ııg  ıe rłiıdi dis$ıişa
«x d e  b im a  d e n g a n  bıd m ir P l a  a lz o  4  { P e )
P 国 妙叼曦 圈 d a ı P 叫 声 园 岫 P a m c a fi\
4 p a ıc a s iıa  m c o g g a i  k e b c b a i a n  bıık a ıı m tn p a b ] aia  łiebasi«Ĵ
h a l Č  te r e e r m in  Č  m a k n a  l ila  K tn u n u ıia a n  \  g  iıd tJ
b a a in b  w g  tiČ ıc » ia  ı« a g a  k c b c b« a ıı d a » k e ailed e ra iatä l】
m a m ru ia  o n e ıi a  tw  s en m 】a  b a n g l a  di 
5 P a《 w M a  b o k a n  id e o b g i ıo taıite r  y a 】ıg  \  ru s  s e a n u l
k e b idııp a n  m a s y »# * j m e l a i  P a a c a  rita  adalai ilje o krgj
p o łiıķ  p e do ııta n  ııi¢h p  b a w a  d a a N e g ar a
6 码園 目 画纽 鳥 叫 声叫 师 メ箇 님iıa · 罗德喀 itr c t ï m 钿 ıi山山 脳 也吋 a
d a ıa ııı p c ru m w ı P M a u ū a  iČ  s e n d ir i k lııı« w Ņ a  p a
Č  » lit
K e tn a h a n  Y M E
,  
s ila  in i i d e a n  « n m a  a g a m a  y a n g  a Č  d J
D ıri ı« a ia n  te m e b ııt jc la d a h  ııah w a  P l a  itıı a da la h  (u n  ĵ dı/ id a ) b g i
t t x b  P a n ta sila  m m ilik i w a la ıc a e ba g aá id e o ło g i d c m ikıa n
k a d Č * *  id ¢x tb g i P a n c a ıih  K a a ıd r riM 【 y a n g  d im a k w d d i l irai a da la h c a J
k h a s  y aııg  d im itik i o le h  l a  s e b¢g a i id tx tlo g i n c g a r aĻ y aırg  Ðae m b e da
k iın m ya
d c ı唱 aıı ide o lo g i id e o ıo g i 尹 喀 la h 坠阳 台栩栩如 画 细则四 沏
p o s i if b a n g s a  In d tm e sia  y g  m e m ilđci P a n e a r ıa K m ıa e r i  y a a g  s a tu
d a p d  d ip is a bıt m  d a r i y a n g  la iĄ  k a r e n a  P a n c a s iıa  i u  ın e n ıp « ıca n  ııła h ł lĺ e sa ııa n
钿阳 加加區 罗ıı区 s a妯rg  b o rt置ita 园 N t m ı d e x n矗出自 k ler e ı园m h a lı 台葛 b e m a 島出a n
p a da  K e M h a n a n  Y a n g M a h a  m a k t p a d a  T u b a n  Y a n g  M a h a
S e b a s a i P a n d a n g a n  H id w ,  y a ih ï  n ilta i P aııc a sila  m m »p ałm a  p e do n a a n  d am
p e s aııg a ıı d a la n ı peanbanaıı baııg s a  d a ıı N e g a ra  \  td a p  b tr d iri kı* o la d a m
島 国 事树妇 i 蒿 凼 d a ıa n ı 島 国 ıe ı닒出国 區 园 洁凼 id e o lo g i, p o li彘 . 浊 m 胡 成 1 o鹵a l
d a n 细団阐阳 朔翔 庐蛇 山田 園 d a n k図 制園a n  S湘 g a ijiw a 出国 k \ ib a d ia n 钿畔 陰
In d o n e ıiaĻ n ila i p m c a lila  itu  m c n c tr m i &  a n  iba dia n  b g s a  s e ba b  a lla i
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da sa m y a  k r is ta lis a s i n iıa i bu d a y a  b a n g s a  In d o n e s ia  asl h ıka n  dia m b il d a n
ba n g s a  ıa in S e b a g a i P e rJa n jia ll lu h tır  ba n g s a  In d o n e s ia ,  p tu tc a s ila  ta h ir  d a r i
ba sil m u sy a w a ra h p a r a  p e n d iri b a n g s a  d a n  n e g a r a  (Jo u n d rn g  ]b lh e r s) s e b a g i
p a ra  w a
k il b a n g  P a n c a s iıa  y a n g  d ih a s iık a n  itu  d a p a t
dip e rta n g g u iıgja w a bk a n  s e c a r a  m o ra L sis io  k u ltıır il M o r a l da ta m  a r ti tid a k
be rte ııta n g a n  d e n g a n  m la i a g a m a  y a n g  b e rla k u  a  In d o n e siĄ  s o s io  k u lh ır a l
b e ra rti o e n n in a n  d a r i n ila i bu d a y a  b a n g s a  h ıd o n e s iĄ  k a r e n a  itu  P a n c a s ila
m e ra n gk u l s e g e n a p  la p is a n  n ıa s y a ra k a t In d o n e s ia  y a n g  n ıa je n ıu k  in i D e n g a n
de iııik ia n  d a p a t d iŖ a ta k a n  b a h w a  P a n c a s ila  s e b a g a i d a s a r  N e g a ra  m e r u p a k a n
n o n n a  d a s a r  Č la n n  k e h id u p a n  b e r n e g a ra  y a n g  n ıc n ja d i s u m b e r  d a g a r
,  
ıa ıı 山 m an
n o w  s e tta  m m e r i fu  \  i k o n s titu tif d a 】ı r e g u ıa tif b a g i p e n y u s ırııa n
hu k u m  Ą u k u m  N e g a r a
P a iıc a s iıa  s e b a g a i D a s a r  N e g a ra  (F ils a fa t) N e g a r a  m e n g a n dıın g  m a k n a
bah w a  n ila i n ila i y a n g  te r k a n d u n g  d a ta m  P a n c a s ila  n ıe n ja di d a s a r  a ta n  p e d o m a n
b a g i p W e ıe ııg g a r a a n  b e m e g a ra M e ım m t N a ta b a y a  (2 00 6 2 5) b a h w a : ' W a a i
n ila i P a n c a s ila  p a Č  Č sa r n y a  a  山出出 n ila i n ila i F ils afa t y a n g  s ifa tn y a  m e n d a s a r
N iıa i D a s a r  P a n c a s ila  b e r s ifa t Abstrakormatif Č n  n ila i itu  m e n ja di m o tiv a to r
k eg ia ta iı d a n  p e n y e le n gg a 】ra a n  b e r n e g a ra P aalc a s ila  s e b a g a i D a s a r  N e g a ra  b e r a r ti
nilailai P a n c a s ila  N o rm a tif ba g i p e n y e ıe n g g a r a a n  b e m e g a ra
- K O n ç w e n s i
da ri r u ï n u s a n  d e m ik ia n  b e ra rti s e lıu ruČ p e la k sa n a a n  d a n  p e n y e le n g g a r a a n
p e m cr 初七山a n  N e g a ra  In do n e s ia  te n n a s u k  p e ra tu r a n  p c n ın 山田 g u n 山田 e a lı
m e n ıp a k a n  p e n c e m ıin a n  d a ri n ila i P a n ıa P «a ıy e ıc n g ga ra a n  b e m e g a ra
m an g a c ı Č n  m .  M iliki to ıa k  d m  y a itu  tida k  bo leh m c n y im p a n  Č ri n ila t
k c t u a  n ila i k e c a a n u s iw n iıa i p e r s a lu a n .  N ila i k e ra k ya taĄ  da n  n ila i k e a d ila n
S e tia p  n e g a« a  h a ī u s  m e m p u n ya i la n d a s a n  da ta m  m n
laırs n n ak m  k eılidu p a n
.  
D a s a r  n e g a ra  b ag i s u ia tu
m e n g a tu r  p e n y e le n g g a r a a n  n e g a ra D a s a r
se s ıa tu  y a iıg  a m a t p e n tin g N e g a r a  ta n p a  
d a s a r  n e g a r a  b e r a r ti n e g a r a  te r s e b u t
tida k  m e m iliki p e d o m a n  Č la m  p e n y c lc n g g a ra a
n  k e h id u p a n  be m e w  m a k a
ala ba m y a  n e g a ra  te rs e b u t tid ak  m e m
iıūti a r ah  d a n  tu ju a n  ya n g  je ta s ,  s e hin g g a
m e im u d a h k a n  m u n c u ln y a  k e k a c a u a n
D a sa r  n e g a ra  s eba g a i p e d o n ıa n  M d u p
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b e m e g a ra  m c n c aım p  c ita « ita  n e w  hu a n n e g a r ą  n o m la  be m e g a ra N ila i n ila i
P a n c a s ila  s eb a g a i da s a r  n c g u a  m e n ja dik a n  s e tia p tın g k a h ta k u  d a n  s e tia p
p e ıg a m b iıa n  k e p u tu s a n  p a ra  p e n y e le n g g a r a  n e g a r a  d a n  p e la k s a n a  p e m e r in ta ha n
h a n ıs  s ełııu  b« p e do ın a n  p a d a  P a n c a siıĄ  • n  te ta p  m e m e lilia r a  b u d i p e k e rti
k c m n a ın ısia a n  y a n g  ıu h tır  s c rta  m e m e g a n g  te g u h c ita c ita  m o r a ı b a n g s a M e n u ru t
N a ta b a y a  (2 0 0 6 2 7) b a h w a
' T a n c a sila  s e ba g a i s u m b e r  n ila i m e n u n ju k ka n
id e ı* iıa s  bın g s a  In do n e sia  y a n g  m ın n ilŘ i niıanilai k e m a n u s ia a n  y a n g  ıu h u r ,  ha l
in i m rm a n d a k a n  b a h w a  d c n g a n  P a n c a s ila  b a n g s a  In d o n e s ia  m e n o la k  s e g a la  b m tu k
p tn hıd aıs iın ,  M a ja h a n  d a r i s a tu  ba n g s a  ta ha d a p  b a n g s a  y a iıg  la in
"
B a n g s a
In d o n e sia  m e n o w  s e g a la  b e n h ılt k c k e ra s a n  d a r i m a m isia  s a tu  te rh a • p  m a n u sia
d 1 m l ık =  P * n c a s iıa  s c b a g a i s ıım b c r  n ila i m e ru p a k a n  c ita c ita  m o ra l
加加  r  ya n g  m e lip u ti s u a s a n a  k e jiw a a n  d a n  w a ta k d a r i b a n g s a  In d o n e s ia
P a n c a sila  m e n u m t N a ta b a y a  (20 0 6 2 9 )
'M e n g a ra hk a iı p e m b a n g u n a n  a g a r
s e ıa lu  diıa k s a n a k a n  d e m i k e s e ja h te ra a n  u m a t m a n ııs ia  d e n g a ıı r a s a  n a s io n a ıis m e ,
k cb e s a n m  b a N a  d a n  k e h rin ï r a n  b anıg s a  s e b a g a i b a g ia n  d a ri u m a t m a n u s ia  d i
d u n ia P e m b a n g u rıa ıı d is e g a la  b id a n g  s e la lu  m e n • s a rk a n  p a •  n iıa i n ila i
P a n c a s ila -
1 P » c m iıı D ıs a r  ï ııd o ııe sia  N e g a r a  K e s ıh ıa n  R e p ırbıik
P a n c a sila  s c ba g a i d a s a r  n e g a ra  be rń ın g si s e b a g a i d a s a r  fiıo s o fis  tın tu k
m e n a ta  出 m  m c n g a tw  p c n y e lc n glp m aam  n e g a ra H a ı tc rs e bu t d a p a t d ija ba rk a n
b《h w a  a  a ßb a g a i d a s a r  n e ga ra  (S u g iy a rs o ,  2 0 0 8 4 ) a 山出出
ı  P a n c ıis ila  diiıdđa n  dıs a r  dıM  p e n y e k n g gırıa n  n e g a ra
b P aııc a s ila  dija dik a n  da s a r  p e n g a tu rm  d a n  sis te m  p e m e rin ta h a iı n e g a r a
c P a n c a s iıa  n ıe r u p a k a iı s u m b e r  hu k u m  d a n  k e hid u p a n  b e rba n g s a  d a n
b e m e g a ra
2 P 回国c 富国]ı 则出阁回吐 Id e o b ¢ N ıa io ııa 】ı d a r i N e g a r 置 K e 吕田t皿a n  R e p ııbıik
l» d « e ia
Id e o ıo g i d ia rtilta n  s c b a g a i a jw  d o n  a ta u  ih n u  y a n g  diy a k in i
k c b e ııa ra n n y a S u s iy a 】rs o  (2 00 8 5) m c n g a ta k a n  b a h w a 'm c a s ila  s e b a g a i
id tto b g i n a s io n a l b c rfir \  i s c b * g a i tu  加 a n  a ta u  c ita q ita  d a r i b a n g s a  In d o n e s ia
s e rta  s e b a g a i s a r a n a  p e m e rs a tu  b a n g s a
" Id e o ıo g i s e c a r a  u m u m  m e m ilik i
fu n gisi s c b a g ai b e rik u t (C h o ıi¢ 2 00 8  : 15)
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a P e tıdid ik a n  ba g i s e s e o ra n g  a ta u  m a s y a 】ra k a t u n tu k  m e m a h a iıı
i
,
m e n g h a y a ti s e Tta  m e m o la k a n  tin g k a h l y a  s e s u a i d e n g a n  o r ie n ta s i
d a n  n o m ıa n o r m a  y a n g  tc rk a ıı[hın g  d i H la m n y a
b S m ık h ır  k o g n itif ia la h k e s e lu m h a n  p e n g e ta h u a n  y a n g  山中 a t m e r u p a k a n
lm d a s a n  u n tu k  m e ın a h a m i d a n  m e n a fs irk a n  d u n ia  d a n  k e ja d ia n
k e ja d ia n  Č la m  a la m  s e k ita r
c O rie n ta s i m s a r d e n g a iı m e m b u l£a  w a w a s a iı y a n g  n ıe n ıb e r ik a n  m a la ıa
s e r ta  n ıe n u n ju kk a iı tu ju a n  Č la m  k e hid u p a n  m a n u s ia
d N o r m a r n o r m a  y a n g  m e ų ja d i p e d o m a n  p e g a n g a n  b a g i s e s e o ra iıg  u n tu k
m e la n g lĺ a lı d a n  b e r t i n
M a k n a  id e o lo g i P a n c a s ila  y a itu  s e b a g a i k e s e lu r u h a n  pandanga c ita c ita
ke yak in a n  d a n  n ila i b a n g s a  In d o n e sia  y a n g  s e c a r a  n o rm a tif p e rlu  diw u ju d k a n
data m  k e h id u p a n  b e m ıa s y a r a k a L  b e rb a iıg s a  d a n  b e m e g m
1 N ila iŊıiıa i P a ııc ıs ila  s e b a g a i ıd t» ıo g i d a ıı D a s a r  N e ga r a
P a iıc a s ila  s e b a g a i id e o lo g i a ta u  p a n d a n g a n  hid u p  b e risi k o n s e p  d a s a r
m e ııg  k e h id u p a n  y a n g  d ic ita « ita k a n  o le h  b a iıg s a  In d o n e s ia D i d a la m ıy a
b e ris i a ta u  m e n g a n d u n g  k o n s e p  d a s a r  m e n g e n a i k e h id u p a n  y a n g  d ic ita
c ita k a n  b a n g s a  In d o n e sia  d a n  te r k a iıd u n g  p ū cir a iı s e a a  g a g a s a n  y a iıg
m m d a s a r  n ıe n g e n a i k e h id u p a n  y a ııg  dia iıg g a p  b  a i  d e n g a n  n ila i y a n g
山田 翩
N ilm a i te r s e b u t te la h d im ıım ik a n  Č la n ı lim a  da s a r {sil&  Ja di
,
s e bą g a i idėo lo g i a ta u  p a iıd a n g a n  M d u p ,  P a n c a s ila  m e r u p a la m  kr is ta lis a s i d a r i
n ila i- n ila i y a n g  山 m ilik i 出 łn  b e rs u m b e r  d a ri k e h id u p a n  ba n g s a  In d o n e s ia
N ila i n ila i te rs e b u \  m e n u ru t S u g iy a rs o  (2 0 0 8 9) a d a ıa h n ila i Ketuıhalıa n ila i
k e m a ım s ia a Ą  n ila i n ila i k tr a k y a ta n  a ta n  d c m o lm s i,  d iu ı n ila i
k e a d iıa n
P e n g a m a la n  n ila i n ila i P a n c a sila  te rs e b u t d a p a t dilih a t m e la lu i p r a k te k
b e rp  � r ila lcu  s e h a ri h a iri y a n g  d a p a t dija b a rk a n  s e b a g a i b e rik u t
a N ila i K  n iıa i in i m e m iıi« i m a lc n a  b a h w a  s e tia p  w a rg a  n e g a r a
In d o n e s ia  w a jib u n tu k
1) p a c a y a  d a n  ta q w a  te rha d a p T u ıia n  y a ııg 
M a h a  E sa  s e s u a i a g a m a
da n  k e p e r c a y a a ıu ıy a  masinmasing 
2) H o r m a t m Įe n g h o r m a ti d a n  b e k c r ja s a m a  
di a n ta r a  p e ın e h rk  a g am a
山 u l p e n g a n u t k e p e r c a ya a
n  y a n g  b e rb e d a b e Č
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3) M m b e ri k e b e be s a n  o ta n g  la in  d a ta m  m e n ja la n k a n  ib a d a h s e s u a i
a 8 a m a /k e p e rc a y a a n n y a
4 ) T idłık  m e m a k s a k a n  a g a n ıa  a ta u  k e p e f c a y a a n  k e p a d a  o r a n g la in
b N iıa i k cm a n u sia a n
,  
n ila i in i m e m ilik i m a k n a  b a h w a  s e tia ı» w a rg a
n e B a ta  [ııd o ııæ ia  w a jib  u n tu k
1) M e n ga k u i p e rs a n ıa a n  d e ra ja t,  h a k ? n  k e w a jib a n  d ia n ta r a  s e sa m a
直旧n 耻s ia
2) T i 山出 s c ın e ? o R iĐR a  te th a d a p  o r a n g  la in
3) M e n B c m b a n g k a n  s ika p  te ııg g a n g  ra s a
4 ) M e n ju n ju n g  tin g B i niıaniıai k c m a n u s ia a n
c N ila i p e rs a tu w  n ila i in i m e m ilix i m a k n a  ba h w a  s e tia p w a rg a  n e g a ra
in d o n e sia  w a jib u n tu k
I) M eııg u ta m a k a n  peısatııa lce s a tu a ıı k e p m tin g a n  k e s e la m a ta n
b tm g s a  d a ıı n e g a ra  di a ta s  k ep c ııtin g a n  p d i  a ta u  g o lo n g a n
2) M e n c in ta i ba n g s a  d a n  b u ? y a  b a n g s a
3) T id a k  n ıe m b e d a b e d a k a n  a g a m Ą  s u k u  b a n g s a  d a n  k e tu r u n a n
4) M m c in ta i ta n a h a ir  d iu r b a n g s a
d N i  k c raıcy a ta n  a ta u  dtamolms n ila i in i m e m ilik i m a lc n a  b a hw a
s e tw  w a rg a  n e g a r a  In d o n e s ia  N a jib u n tu k
1) M e ııgh in d a ri s e g a la  b c n tu k  k e k e r a s a n
2) M e n g h a rg a ip c n d ap a t o ıa n g ıa in
3 ) T i 出出 m e m a k s a k a n  k n d a k  k c p a d a  o r a n g  la in
4) M e n gııta m a k a n  n  u ın u m /o ra n g  b a n y a k /s u a r a  m a y o ń ta s
e N iıa i k e a d ila n
,  
n ila i in i ıııe m iıiıci m a la ıa  b a h w a  s e tia p  w a rg a  n e g a r a
In d o n e s ia  w ajib u n tu k
1) M tn g h a rg a i h a s il k a ry a  o r a n g  ıa in
2 ) M C n g e m b a a n  s ik a p  g a a n  d a n  k e g o to n g ro y o n g a n
3 ) M c ų ja ııb i w cr a s a ıı ta h a d a p  o ra n g  ıa in
4) S ıık a b e k e rja k c ra s
2 S lk a p  P o s itif  te rh a d a p  P a n c a s iıa  s e b a g ıi Id e o ıo g i d a n  D a s a r  N e g a r a
B c ııh ık  p e r iıa k u  p o s itif tc ch a d a p  P a n c a s ila  d a ıa m  k e h id u p a n
b e rp e ra n  s c r ta  d a ta m  u p a y a
s e rta  w a r g a  n e g a r a  d aıa ın  u p a y a
m e m p M a h a n k a n  P a n c a s ila  山中 a t d iw u ju dk a n  d a ta m  k e h id u p a n  s e h a r i h a ri
S W  p o s itif  tc rh a d a p  P a n c a s iıa  s d ) a g a i id e o b g i dın  d a s a r  n e g a r a ,  m e n u ru t
S u g iy a rs o  (2 00 8 :16) b a h w a  d i« ru ju ? a n  d a】a m  k e h id u p a n  b e rba n g s a
d a n  b tm nw w w m in  凤  爪 し m  s e g a ıa  b id a n g  k e h id u p a n  p a n c a sila
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so ba g a i id e o lo g i d a n  d a s a r  n e g u ra  ıu ıru s  le ru s  d ia m a lk a n  d u n  d ita m p iık a n
da ta m  b e n tu k pæ iıa ku
a S ik a p p o sitif te rıia d a p id c o ıo g i n e g a r a  d a la ın  k e h id u p a n  be r b a n g s a
I) M m e rim a  P a n c a s ila  s e b a g a i d a s a r  n e g a r a  d a n  id e o ıo g i n e g a ra
2) B e r u s a h n  m c m  p e la ja r i a g a r m e m a lıa m i m a k n a  P a n c a s ila ,  n ila i n ila ı
P a n c a s ila  d a n  k e du d u k a n  P a n c a s iıa  s e b a B a i d a s a r n e g a r a  da n
ide o lo g i n e g a ra
3) B a  m e n g h a y a ti d a ıı m e n g a m a ıka n  P a n c a s ila
4) M c n ıp e rta h a n ıta n  P a n c a s ila a g a r  te ta l» ıe s ta r i
5) M e n o ıa k  s e g a la  b e n h ık  id e o lo g i, p a h a m ,  a ja ra n  y u ıg  b e r te n ta n g a n
d e n g a n  P a n c a s ila
6) M e n g a w a s i p e n y e ıe n g g a ra a n  n e g a ra  a p a k a h  s u d a h s e s u a i d e n g a n
P a n c a s ila  a ta u  b e ıu m
7) M tn c r a p k a ıı P a n c a s ila  d a ıa m  d a la ï ıı k e hid u p a ıı b e r b a ııg s a  d a n
b c m e s a r a
8) M e n o la k  p  � x a tu ra n  p e r u ï ıd a n g u n d a iıg a n  y a n g  b e rte n ta n g a n  d e n g a n
P aııc a s il«
b S i p  p o s itif  tc rh a d a p  id e o lo g i n e g a ra  d a ta m  k e hid u p a n
b e rm a s y a ra k a t
1) K e h id u p e n k e lu a rgĄ y a itu
a ) P e rc a y a  山 ın  ta q w a  te rh a  山中 T u h a n  Y a ııg  M a h a
b) B tn ıs a h a  m e  \  ıa ja r i d a n  m e n gh a y a ti n ııa i n ū a i P a n c a s ila
c ) M cııg a ıııa lk a n  n ila i n ila i P a n c a s ila
d) B e rte k a d s e laıu  m e ıııa h M i p e ra tu m u ı k e ıu a rg a
e ) e k a d  m tu k m e n gho rm a ti s c m u a  a n s g o ta  k e lu a rg n
f) M e iıja g a  n a iııa  b a ik  d ia ııta ra  s e s a n ıa  m g g o ta  k c lu a rg a
g ) S a lin g  m e n c in ta i s a  a n g g o ta  k eıu w
b) M c n o la k  p c ııg a n ıh  id e o ıo g i/p a h a m  y a n g  b e rte n ta n g a lı d e n g a n
P a n c a s ila
2) k e h id u p a iı d i lin @ g a iı s ek o la h ,  y a jtu
a ) M c tıt匿由 加加 te rtib s e k o ıa b
b) B d qia r  gaııbaikuntukmcraih p r e s ta s i
c i M ¢n ja g a  W u u u ı d a n  k c s a M a n  d ia n ta ra  s e s a ūm a  w a rg a
s ek o la h
d) M c rıg h o rm a ti s e m u a  w a rg a  s ek o ıa h
e ) M c lıja g a  k m a n a n  diu ı k e te rtib a n  sc k o
ıa h
fi 丽山出 m e m b e d a k a n  tc m u ı d i da ta m  p e rg a u la n
g ) M c n o la k s e iııııa  p e n g a ru
h  ide o ıo g i/p a ha m  y a n g  b e rtc n ta n g a iı
de n g aıı P a n c a s ūa
h ) M c la p o rk a n  k c p a d a  g u ru  a p a
bila  a da  sisw a  y u ıg  m e ıak u k a ıı
k c g ia ta n  b e rtm la n g a n  
d e n g a n  P a iıc a sila  山 ın  la in la
in
K e M d u p a n  d i liııglcıın g a n  m a s y a r a
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